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Sazetak
U istrazivanje je ukljuceno 50 Zena, prosjecne starosne dobi 79 godina, koje su bile podijeljene
u dvije skupine, kontrolnu i eksperimentainu.
Svi entiteti su izmjereni sa Cetiri motoricke varijable u inicijalnom ifinalnom stanju, kakobi se
mogle pratiti kvantitativne promjene tih motorickih sposobnosti.
Kod grupe koja je bila pod utjecajem rekreativno-kinezioloskog tretmana uoéen je slabiji
regresioni trend u odnosu na kontrolnu grupu. Ovakvi rezultati bili su i za ocekivati, obzirom
da je u tromjesecnom periodu kod kontroine grupe doslo do pada motorickih sposobnosti.
Takvi rezultati ujedno su u skladu sa zdravstvenim karakteristikamate dobne skupine, do kojth
 
Abstract
THE INFLUENCE OF THE PROGRAMMED
RECREATION-BASED THREE-MONTH
KINESIOLOGICAL TREATMENT ON SOME
MOTORABILITIES OF OLDER ADULTS
Research has been conducted on 50 womenofthe average age of
79, divided into a control group and an experimentalgroup.
All the examinees have undergone tests measuring 4 motor vari-
ables at the initial andfinal stages so that quantitative changes in
their motorabilities could be followed.
A regressive tendencyin relation to the control group has been
observed in the group that has been exposed to recreation-based
kinesiological treatment. These results were to be expected since
there was a fall in motor abilities in the control group during a
three-month period. Such results, obtained through gerontologi-
cal research oftheir health status, are in accordance with health
characteristics of that age group.
Key words:sports recreation, motorabilities, older adults-pen-
sioners
1. Uvod
Razvoj suvremenih znanosti, veliki tehnologki napredak
i druStveni razvoj uvjetovali su produzenje Zivota, a s
 
se doslo nizom gerontoloskih istrazivanja zdravstvenog statusa.
Kijuénerijeci: sportska rekreacija, motoritke sposobnosti, starije osobe - umirovijenici
 
Zusammenfassung
DER EINFLUSS DER REKREATIVEN PROGRA-
MMIERTEN DREI-MONATIGEN KINESIOLOGI-
SCHEN BEHANDLUNGAUF EINIGE MOTORI-
SCHE FAHIGKEITEN BEI DEN ALTEREN
PERSONEN
Mit dieser Studie wurden 50Frauen im Durchschnittsalter von 79
Jahren erfasst. Sie wurden hierzu in eine Experimentalgruppe und
eine Kontrollgrupeeingeteilt.
Vier motorische Variablen wurden im Initialzustand und am
Ende des Prozesses gemessen undihre quantitativen Veriinderun-
gen analysiert.
Bei der Gruppe, die am Ubungsprogrammbeteiligt war, wurde im
Vergleich zu derKontrollgruppeein regressiver Trend verzeichnet.
Dies entsprach den Erwartungen, weil es wihrend der
dreimonatigen Beobachtungsperiode zu einem Riickgang der
motorischen Fiahigkeiten der Kontrollgruppe gekommen war. Die
gewonnenen Ergebnisse stehen im Einklang mit den gesundhe-
ulichen Eigenschaften dieserAltersgruppe, die aus verschiedenen
gerontologischen Untersuchumgen schon bekanntsind.
Schlisselw6rter: Freizeitsport, motorische Fiahigkeiten, alte
Leute-Rentner
time i razvoj gerontologije. U srednjem vijeku je o¢eki-
vano trajanje Zivota iznosilo 30 godina, na prijelazu u 20.
 
7 Ovaj rad je sastavnidio projekta 5-10-114 pod naslovom "Programiranje kinezioloskih transformacijskih procesa" Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
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stoljece nesto preko 40 godina, a danas iznosi oko 72
godine. Naglo produZenje Zivota postavilo je mnogo-
brojna pitanja medicini, sociologiji, psihologiji, kinezi-
ologiji i drugim znanstvenim disciplinama koje trebaju,
sukladno produzenju Zivotnogvijeka, stalno povecavati
kolicinu informacija o starosti i usavrSavati svoje metode
rada kako bi starost bila zdrava, vitalna, aktivna i
produktivna.
Na najstarijoj dobnoj skupini prosjecne starosti preko
79 godina dosada nismoimaliistraZivanja utjecaja redo-
vitog rekreativnog kinezioloskog programa u duzem
vremenskom periodu. Dosad su uglavnom utvrdivani
utjecaji kinezioloskih programa na osobe mladei sre-
dnje dobii analizirane kvantitativne promjene.
Cilj ovog radaje utvrditi utjecaj tromjesetnog rekreativ-
nog tretmana na kvantitativne promjene nekih manife-
stnih motorickih dimenzija starijih osoba.
Dobiveni rezultati dat ¢e odgovor moZe li se u osoba u
starijoj dobi djelovati na usporenje pada pra¢enih mo-
tori¢kih sposobnosti. U slu¢aju potvrde bilo bi opravda-
no uvesti rekreativno tjelesno vjezbanje u rezim Zivota
starijih osoba u domovimaumirovljenika tijekom ¢itava
godisnjeg ciklusa.
2. Uzorak ispitanika
U domuumirovljenika u Puli nalazi se 267 umirovljeni-
ka. Zbog loseg zdravstvenog statusa 92 su smjestena u
Stacionar gdje im je pruZenasva potrebna njega, a 175 ih
je smjesteno u stambenidio i oni su tzv. mobilne osobe,
Ciji zdravstveni status omogucuje normalno ukljucivanje
urezim boravka. Iz mobilnogdijela, premavlastitu afini-
tetu, u program rekreativnog tjelesnog vjeZbanja bio je
ukljucen veci broj umirovijenika, a do kraja programa
redovito ga je pohadalo 25 osobai onesu ¢inile stalnu
grupu. Iz preostalog dijela mobilnih umirovljenika
odabranoje 25 osoba za kontrolnu grupu. Svi sudionici
eksperimenta Ciji su podaci obradeni Zenskogsu spola.
Prosjecna starosna dob u eksperimentalnoj grupi je
79,48 godina, a u kontrolnoj grupi je 79,85 godina.
3. Zdravstvenistatus ispitanika
Prije pocetka provodenja rekreacijskog kinezioloskog
tretmanaucinjen je lijeCnicki pregled na osnovi kojeg su,
zbog postojanja apsolutnih kontraindikacija, selekcioni-
rani sudionici eksperimentalne grupe,a onis relativnim
kontraindikacijamabili su ukljuéeni u program, ali uz
kontrolu voditelja progamai njegove konzultacije s me-
dicinskom sluZbom.
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4. |zbor i opis mjernih instrumenata
Za utvrdivanje motorickih sposobnosti u inicijalnom
stanju i utvrdivanje efikasnosti programiranog rekrea-
tivnog kinezioloskog tretmanau finalnom stanju ekspe-
rimentalne i kontrolne grupe kori8teni su slijedeci mjer-
ni instrumenti:
1) Taping rukom (standardni) - MFTARK
2) Taping nogom (modificirani) - MFTNOG
3) Pretkion s trakom u sjedecéem polozaju (standardni)
- MFLPRT
4) Iskret u ramenom pojasu (standardni) - MFLISK
Zbog zna¢ajno umanjenih motori¢kih sposobnosti i
zbog loSeg zdravstvenogstatusa, entiteti nisu moglibiti
testirani u jos nekim motorit¢kim varijablama koje su
planom eksperimentabile predvidene.
Standardnitest taping nogom (MFTNOG)bio je modi-
ficiran tako da je pregrada na taping dasci za izvodenje
tog testa bila spustena na visinu od svega 3 cm. Ostali
testovi bili su standardni. Prvo i dugo mjerenje bilo je u
dnevnom boravku Doma umirovljenika u Puli.
Svi testovi mjereni su dva puta, a upisanje bolji rezultat.
Takvu nacinu mjerenja pristupilo se zbog specifitnosti
rada s tom starosnom kategorijom.
5. Opis reakcijskog kinezioloSkog tret-
mana
25 sudionika koji su pohadali eksperimentalni program
rekreativnih aktivnostibilo je podijeljeno u dvije grupe,
a rekreativne aktivnosti provodili su dva puta tjedno,
uskladenos ostalim aktivnostima u domu.
Za procjenu inicijalnog stanja ispitanika koriStene su
cetiri motoricke varijable i lijeCni¢ki pregled. Inspekci-
jom rezultata inicijalnog stanja utvrdenoje da je psiho-
somatski status svih entiteta ve¢ obilato nacet involu-
tivnim promjenama.Stogasenije priSlo izradi duzeg od
tromjeseCnog programa zbog mogucefluktuacije uzora-
ka.
Izbor kinezioloskih operatora ucinjenje na osnovi rezul-
tata znanstvenih ispitivanja indiciranih i kontraindicira-
nih aktivnosti za tu starosnu kategoriju.
6. Metode obrade podataka
Za obradu rezultata i utvrdivanje efikasnosti eksperi-
mentalnih postupaka kinezioloslo-rekreativnih aktiv-
nosti u eksperimentalnoj grupi i nultog tretmana u
kontrolnoj grupi koristit ¢e se algoritmi SSDIFF5 koji
sluze da se na osnovi dobivenih rezultata dobiju pouz-
dane informacije o kvantitativnim promjenama. Zbog
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interpretaciju, a tabele su pohranjene u autora na FFK-u
u Zagrebu.
6.1. Osnovnastatistika varijabli na ukupnom uzorku
(T3-T5)
Nasva Cetiri testa, u I, II i razlici I-II mjerenja na ukup-
nom uzorku ispitanika eksperimentalne i kontrolne
grupe, uz procjenu greske od 0,01, dobivena je normalna
distribucija po Kolmogorov-Smirnovljevom testu.
6.2. Analiza varijance (T6-T22)
Na osnovi analize varijance izmedu eksperimentalne i
kontrolne grupe I mjerenja moZe se zakljuciti da nije
dobivena statisti€ki znaCajna razlika izmedu eksperi-
mentalne i kontrolne grupeniti u jednojvarijabli.
Nakonprovedenog tromjesetnog programa takodernije
dobivena statisitCki znacajna razlika izmedu eksperi-
mentalne i kontrolne grupeniti za jednu varijablu. Pra-
teci prosjetne rezultate eksperimentalne i kontrolne
grupe za sve testove, mozese uociti lagani trend opada-
nja rezultata u tromjesetnom periodu.
Analiza rezultata ukazuje na razlike izmedu 1 i II mjere-
nja u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi, te se moZe
uociti slabiji regresivni trend u eksperimentalnoj grupi
u odnosu na kontrolnu.
Rezuitati analize varijance dobiveni na razlikama I i II
mjerenja ipak pokazuju statisti¢ki zna¢ajnu razliku iz-
medu eksperimentalne i kontrolne grupe na razinisig-
nifikantnosti 0,01 za test MFLISK (iskret u ramenom
pojasu), dok za ostale testove nije utvrdena znacajna
razlika.
6.3. Diskriminativna analiza (T23-T26)
Rezultati diskriminativne analize pokazuju statisticki
znacajnu razliku izmedu eksperimentalne i kontrolne
grupe (na nivousignifikantnosti (p<0,05)). Diskrimini-
ranju eksperimentalne od kontrolne grupe najvise do-
prinose varijable: MFLISK (iskret u ramenom pojasu),
a zatim MFTRAK(taping rukom), dok manje doprinosi
MFELPRT(pretklon s trakom u sjedeéem poloZaju).
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Ovakav parcijalni udjel u diskriminiranju grupa mogao
se otekivati posebno kad se promatra pretklon trupa kao
integralna motori¢ka sposobnost koja angaZzira velike
misi¢ne skupine i sve ostale mnogobrojne koStane, zglo-
bne i vezivne strukture koje znatno determiniraju am-
plitudu pokreta i u znatno mladih osoba gdjeje elasti-
Cnost svih struktura znatno ve¢a.
Kinezioloskim tretmanom koji je osim relativnogtjeles-
nog vjezbanja ukljucivaoi Siri izbor kinezioloskih ope-
ratora s utjecajem na rameni pojas, ruke, kao i nervni
sustav, moglo se ocekivati da ¢e do¢i do pozitivnog ut-
jecaja na usporenje opadanja pokretljivosti ramenog
pojasai ruku.
7. Zakijuéak”
Eksperimentalni uzorak od 50 Zena, prosjecne starosne
dobi preko 79 godina, bio je podijeljen u dvije skupine
koje su bile podvrgnute razlicitim tretmanima:
- kontroina grupa - 25 ispitanica - nulti tretman
- eksperimentalna grupa - 25 ispitanica - kinezioloske
rekreativne aktivnostipoprogramu.
Svi entiteti izmjereni su s Cetiri motori¢ke varijable (dvi-
je za fleksibilnost, dvije za brzinu jednostavnih pokreta)
u inicijalnom i finalnom stanju, kako bi se moglepratiti
kvantitativne promjene tih motoriCkih sposobnosti.
Globalno se moze zakljuciti da je pod utjecajem rek-
reativno-kinezioloskog tretmana uocen regresivni trend
u eksperimentalnoj grupi u odnosu na kontrolnu grupu,
Sto je pokazalo statisti¢ki zna¢ajnu razliku izmedu
eksperimentalne i kontrolne grupe na nivou zna¢ajnosti
0,05 (diskriminativna funkcija). Ovakvi rezultati mogli
su se otekivati, s obzirom na to da je u tromjesetnom
periodu u kontrolnoj grupi koja nije bila ukljucena u
program kineziolosko-rekreativnih aktivnosti doslo do
pada pracenih motori¢kih sposobnosti. Takvi rezultati
ujednosu u skladu sa zdravstvenim karakteristikamate
dobne skupine do kojih se doslo nizom gerontoloskih
istrazivanja zdravstvenogstatusa.
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